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スペ イ ン語 の同族 語 につい て
花 村 哲 夫
ラ テ ン語 か ら派 生 し た 言 語 に 於 て 、 多 く の 意 味 を 持 つ て い る訳 語 は 、 何 世
紀 か の 過 程 に於 て 或 る言 語 に 於 て 其 等 の一 つ を 失 い 、 そ して 他 の 言 語 に 於 て 其
を留 め て い る。 そ し て 廃 語 は 必 要 に応 じ て復 活 す る。 南 米 に 於 け る若 い 人 達 が
文 宇 通 りに 訳 して 、 「私 は 勉 強 す る と気 絶 す る 」(Ifaint七〇study)とい う
て も、 其 は彼 が 気 絶 し よ うと して い る こ と で は な い 。desmayarseとい う単 語
は 「気 絶 す る」 と い う意 味 で は あ るが 又todepriveofcouragearspiri七を
意 味 す る 英 語 の動 詞dismayと 同 族 語 で あ る。CuyasSpanishDiCにはvn・
tobedispiri七ed,fain七一hear七ed,discouragedとあ る。 従 て 「私 は 勉 強 す る
元 気 が な くな つ た 」 とい う意 味 で あ る。 ラ テ ン語 か ら古 代 仏 語 、 高 地 独 語 を 経
て 、 こ の意 味 に 到 着 した こ とは 、 蝕 に 関 係 が な い か ら述 べ な い 。Sp..の単 語
repor七eに就 て 、 メ キ シ コ の 日刊 新 聞Excelsiorの通 信 員 は"Encu.an七〇a
lapalal)rarepor七e,cQMOan七icuada,significacuen七〇,chisme,y暫
reporteenm・ftscuIinoequivalearepor七aci6n,quequieredocirsosiego,
serenidad,皿oderaci6n.De工oqueresu1七alaconfusi6ndetapalabra
reportarconinformar."(艶por七〇 と い う単 語 に 就 て は 、 廃 れ た 意 味 と し て
物 語 、 世 間 話 を 意 味 し男 性 名 詞 と し て 、 静 穏 、適 度 を 意 味 す るreportaei6nに
等 し い 。 従 て こ ＼か らTepOr七arと い う.単語 はinfOrmar・・tOrepOrt七〇と 混
同 を 来 た し て い る 。 こ れ に 対 し 同 紙PerlasJaponesas欄 に 於 て"Tieneen
nues七ralenguareporte,comoprimeraacepci6n,1adeNTo[rlC工Ayasf
I)uedeusarse,pocoimPor七equedichosignificadofuesehace、algfin
七iempo七enidocomoarcaico:elperiodismohispanoparlan七e,por
influenciadeling16s,ユoresuci七a"(我々の 言 語 に 於 てrepor七eは 第 一i義
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と してnewsの 意 味 を持 つ て い る。 従 て そ の よ うに 使 は れ て い る。e.9.1as
・noticiasdeldiario・-PequefioLarougseIlustrado.前記 の 意 味 が 長 い 間 、
廃 語 とし て認 め られ て い た か ど うか は 問 題 で な い 。Am.Sp.を 話 す 、ジ ヤ ー ナ
リス トの 間 で は 、 そ れ を復 活 させ て い る。repor㌻erはSp・に 於 てreportoro
　
と し て 認 め られ 、Sp.Am.に 於 て はrep6r七erも 使 は れ て い る 。 本 稿 に 於 て
現 は れ た 辞 句 は 特 別 に 示 さ ぬ 限 り、1953のExcelsior紙 よ り とつ た も の で あ
る 。 其 等 の 中 、 二 つ 三 つ は 厳 密 に い つ てAm.Sp.で あ る 。 例 え ばDiversas
org皿izaGione6auspician七alprogramacolec七ivo(種々 の 組 織 は 、 そ の よ
うな 集 団 的 計 画 を 支 持 し た)。 こ のauspiρiarは英 語 の 廃 語 のauspica七e=七 〇
begin(S.0.D.)であ る がSp.Am.で は 現 在 七〇sponsor,promo七eの 意 味 に
使 は れ る 。ElCOrOnelLlevabaCarpetabajOelbrazo.(大 佐 は 腕 に 折 り
カ バ ン を 抱 え て い た)carpe七a=七ablecover;(Sp.Am)brief-ease.
Elprofesorquiereradicar七emporalmenteennuestropais,para
ユoeualsotici七aunaconstanciadesusolvenciomoral.(教授 は 我 々 の 国
、に 一 時 的 に 住 み た い が 、 そ の 為 に 道 徳 的 支 払 能 力 の 記 録 を 懇 願 し て い る)。
・・n・tan・ia=P・rseve・ance;(Am.Sp.)rec6・d,wri七t・nevid・nce.
1aenormeae七riz,elinmensolarocho〔AgustfnLara〕(偉 大 な 女
優 、 偉 大 な 田 舎 者)に 於 け る よ うに 「偉 大 な る」意 味 に 大 き さ を 表 は すenorme,
inmensoを 使 うの に は 賛 成 出 来 な い 。 又 言 語 に 用 い ら れ て 「正 し い 」 とい う意
味 にcorrectoの 代 りにdecen七eを 用 う る の も好 ま し く な い 。 例 え ばA
cambiode`七rajede七ailleur,resul七am義sdecentedecir`七rajesas七re,
(trajede七ailleurの代 り に 廿alesas七reを用 い た 方 が 正 し い).尤 も こ の 単 語
は 同 紙 の 語 法 欄 担 当 者 自 身 な ど度 々 使 つ て い る 。 英 語 のdecen七 に 相 当 す る
Sp.の 単 語 はdeeorosoで あ る 。 例 え ば 一 ・sueldossuficien七eal七〇spara
permitiral七〇sprofesoresunavidadecorosa.(教授 に 上 品 な 相 応 し い 生 活
を さ せ る に 充 分 高 い 俸 給)。nu七rirは 「養 う、 激 励 す る 」 等 の 意 味 で あ る が
nu七ridodeは"u皿es七udiomuynutridodeideas(非 常 に 理 想 に 満 ち た 研
し
究)の よ うにfu1Iof;aboundinginの意 味 に 用 い られ る。 然 し形 容 詞 は 前
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置 詞 な し で 屡 々 用 い られ る 。 例 え ばnutridain・scripci6ndenacimientos
deprovincia(地 域 の 誕 生 に 就 て の 詳 し い 碑 交)unageneraci6nde
コ
escritorestallnutridacomovariaonsus七emas(各題 目 に 於 て 変 る程 、
豊 富 な 一 連 の 著 者)UnnutridocorocantabaIamarchanupcial(多 く
の 合 唱 体 が 結 婚 行 進 曲 を 歌 つ た)、Invi七aronaunnutridogrupode
parientesyamigos・(彼等 は 親 類 や 友 達 の 多 く の 集 り を 招 い ナこ)
UnaincognitaeselsucesordeStalin.(リ ン の 後 継 者 は 未 定)。 こ の
も'incognitaとい う単 語 はJemmアBur七 〇nの 申 に も使 は れ て い る
。"… …the
incognitarepresen七edbythesesuperjorbeingswhoplacedthemselves
　
abovetheanimals"然し な が ら"unknownthingsorPlaces"の意 味 に 於 ・
てN。ED.に 与 え られ て い る最 後 の 例 は1853であ る 。Webs七erDieに 依 る と
unknOwnqualityの意 味 のincOgni七eはObsoleteとな つ て い る。
以 下 に 述 べ る節 の 廃 。[、稀 れ に 用 い られ る語 、 古 語 の 表 題 はN.E.D.や
Websterに 依 て 定 義 さ れ 限 定 さ れ て い る よ うに 、 英 語 に 於 け る単 語 の意 味 に
の み 言 及 す る もの で あ る 。 従 て 逆 に 云 え ば 英 語 に 於 て 、 廃 語 、 稀 に 用 い られ る
語 、 古 語 に な つ て い る もの でSp.に 於 て 現 に 用 い られ て い る もの を 列 挙 す る訳
で あ る 。 尚Webs七erは 屡 々 単 語 が 廃 語 に な ら うと して い る こ とを示 して い な
いの で、主 として 瓦E.D.に 依 るこ とに し た。 材 料 はRanson氏誌 集 の も
の を 借 用 し 、 こ れ を 英 語 と の 関 聯 に 於 て 考 察 、 説 明 し た 。
廃 語(Obsole七e)Rare(稀 語)Arehaic(古 語)
Elma七erialtem謡ticoacusallnaclarainfluenciademelodfas
populares.Ensuprimerfaena,elmadrilefiodej6verelsi七ioyla
solidezqueacusaahora.
1.FedericoCarlosSゑinzdeRobles,R6muloCa,llegos(Pr610gotothelatter,s
NovelasEscogidαs,Madrid:Aguilar,1951.p.xiii.
2・Benjaminsubercaseaux,JemmyButton,trans.fromthespanishbyMaryand
.FreddelViJlar.Macmi1]an,1954.p.256.
*HelenM .Ranson:Cognates,DeceptiveandOtherwise.HISPANIAXXXVIII,
Number1.p.55-61.
'
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(主題 の 題 材 は 通 俗 の 旋 律 の 明 らか な 影 響 を 示 し て い る 。 其 の 第 一 の 作 品 に 於
て そ の マ ド リ 。 ド人 は 只 今 、 示 し て い る 立 場 と 堅 実 さ と を 示 し て い る 。acuses
=toaccuse==toindicateormakehnown.(Rare).
皿6xicotieneunaacusadapersonalida・dcat61icaen七 〇doel
mundo・(メ キ シ コ は 全 世 界 に 認 め られ た カ ト リ 。 ク の 法 人 を 持 つ て い る 。)
acusada=a・cknowledgcd(Rftre)
EIembajadorserま,ascendidoaMiviistsodeAsuntosEx七ra,nleros.Q
(大 使 は 外 務 大 臣 に 昇 任 せ ら れ る だ ら う。)ascended=raisedinhonor,
exalted(Obs).'
Eldiaquereci1,fsuascenso,pidi6permisoiParasalirdesu
cu3rtel.(彼が 彼 の 昇 任 を 受 取 つ た 日 に 彼 の 兵 営 か ら 出 る 為 の 許 可 を 願 い 出 た)
ascension===1≡》]romotion・
一 ・taPartasedelamiseria(困窮 か ら 引 き さ が る 。)topart(v・ 七・)==
putorsetaside;remove(Obs.)・
MecongratulapoderdecirqueelactualgobiernodeM6xico
・一 ・,Ex-PresidentMiguelAlem甑(前 大 統 領 で 現 在 メ キ シ コ 知 事 の ア
レ マ ン 氏 が ・… ・・で あ る こ と を 述 べ る こ と を 欣 ぶ)congratulate=toeXPress
sympatheticjoyontheoccasionof;toexpresspleasureat.(Obs.)
Estaaveriguaci6nserealizarisincontemψlacionesdeninguna,
especie.(この 調 査 は 如 何 な る種 類 の 考 慮 な く し て 、 な さ れ る で あ ら う。)
contempla七ion=regard:considera七ion(Obs.)Contemplar:belenient
orcomplaisantwi七h.
Lasehoraesmuydelicado.(そ の 夫 人 は 大 変 や か ま し い 。)delica七e
・=fas七idious(Obs.)
Fu6descabiertoenelparquoLaLiber七adunbus七 〇delpadre
Hidalgo.(リ ベ ル タ 公 園 に 於 て イ ダ ル ゴ 神 父 の 胸 像 の 除 幕 式 が 行 わ れ た 。)
discovered=七〇removeanythingservingasacover.(Obs.)
iAndale,Lola,no七edilates
ス ペ イ ン 語 の 同 族 語 に っ い て(37)
Conlacanas七adeloscacahuates!
Seha、bf2,ndisgustadolosdosesposos.
(ロ ラ き ん ピ ー ナ ッ ツ の 入 つ た 籠 を 持 つ て 、 ぐず ぐず し て い て は 、 い け ま せ
ん よ 。 二 人 の お 神 さ ん 達 は 、 争 い を し て し ま っ た か ら。)dila七e=七〇delay.
(Obs.)cf.dila七〇ry=二slow.disgus七ed=quarreled.(Rare).
・・… ・evasiondepresosdalacarcel.(刑 務 所 の 囚 人 の 逃 走)・evasi6n
=theac七ionofevadingorescal)ing,asbyartifieeorcon七rivance
(nowRare).
Losmoradoresdelpuebloexperimentarongravesinundacionesen
sushogares・(その 村 の 居 住 者 達 は 彼 等 の 家 庭 に 於 て 、 重 大 な 浸 水 を 経 験 し
ナこo)experimen七ed・=experienced.(Obs.)
Elmarinoabord6unavi6nafindereunirseconsusfamiliares.
(其 の 船 乗 り は 家 族 達 に 会 う 為 、 飛 行 機 に 乗 つtc。)familiars(noun)=
membersofafami1yorhousehold.(Obs.)
一■・・cen七rosdevicioque'destruyenlaeconomfafamiliar(家庭 の
経 済 を 破 壊 す る 悪 徳 の 申 心)familiar(adj.)=oforper七aining七〇afamily
orhOusehold(Archaic)癒
Es七einterroga七〇rio,enaparenciafa'stidioso,noloesdesdeel
punto,devis七ajurfdico.(此の 尋 問 は 見 た と こ ろ 、 退 屈 で あ る が 法 律 的 見 地
か らす る と、 そ うで な い 。)fastidious==wearisome;dis七asteful(Obs.)
・… ・deaGuerdocouIafinalidaddelosclubesaqueper七enecen .
(属 し て い る倶 楽 部 の 指 導 目 標 に 従 つ て 。)finali七y=anendinview(Rnre).
Losagen七essecre七〇ssoncon七ra七adosensus``dfasfrancos,,por
lasAmpresasdeIoseines.(秘密 の 代 理 人 達 は 映 画 会 社 に 依 て 、 彼 等 の 暇 な
日 に 契 約 さ れ る'。)frank=freeinvariousapPlica七ions.cf.Itisoffranke
gif七.Spenser・
Sodesprendi6unapiedradelainconsistentec丘puladel七emplo.
(お寺 の 、 し つ か り し な い 半 球 天 井 か ら石 を 取 去 つ た 。)inconsos七ent==(ol)
●
隔'
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asubstance):wi七houtconsis七eneyorfirmv鯛s.(Rare,Archaic).
1anecesidaddepreservaralnifiodelosespectEculosinconvenie-
ntes(不 適 当 な 見 物 人 か ら 子 供 達 を 守 る 必 要 。)inconvenient=morally
皿sui七able;unseo凪1y,improper(Obs.)
Paramicuraci6nocupemidoc七 〇rpar七icular(私の 治 療 の た め に 、
私 の 特 別 の 医 者 を 呼 び ま し た 。)occupied=七〇makeuseofa七hing(Obs.)
._graciasa⊥aoportunidaddelsefiorPresidente・ ・…(大 統 領
の 時 機 を 得 た 処 置 の お 蔭 で)opPortunity=qualityors七a七eofbeing
opportune・(110wRare).
Elci七adoarganismo〔laCoInisi6nCalificadoradePublicaciones
yRevis七asIlustradas⊃…(前 記 の 組 織)organism=organiza七ion(now
R,are).
LosmuGhachosnoostentanlanacionalida(lmexicana.Unafamilia
castellanaostent6es七eescudo.工ia、callededicadaaCervantes
ostentarfaunanuevadgnominaci6n.(少年 達 は メ キ シ コ の 国 籍 を 表 わ し て
い な い 。ス ペ イ ン の 一 家 族 は 、 この 楯 を 誇 り と して い た 。セ ル バ ン テ ス に 捧 げ ら
れ た そ の 街 は 新 し い 名 称 を つ け晒 で あ ら う。)os七end=七〇manifes七;revea1;
exhibi七(Areh.);boas七(i1)七hesensecf``haveondispLa,y',originally
something七〇beproudpf。)
Elsupervisordelcementarioparticip6queninguna七umbaes
masvisitadaqueladelpadrePro.(墓 地 の 管 理 人 、 は プ ロ 神 父 の お 墓 程 、
お 参 り の あ る墓 は な い と 知 ら せ た 。)par七icipated=impar七edinforma七ion
(Obs.)
・一 ・93hombressalieronnesupersecuci6n .(93名 が 追 跡 に 出 か
け た 。)persecute=七〇pursue,hun七,drive(wi七hmissiles,orwi七h
a七七empts七〇ca七(sh,kilIorinujre)(Obs.)
・-privaci6nilegaldelibertad・… ・(自 由 の 不 法 な 剥 脱)privation=
七heaetionofdeprivingor七akiugaway(nowRare).
ス ペ イ ン 語 の 同 族 語 に っ い て(39)
procurard七ransformare工 七ipodoindustriaqueactualmen七ese
explota.(現に 調 査 さ れ て い る工 業 の 形 式 を 変 え る よ うに 彼 は 努 め る で あ ら
うo)procure=七〇 七ry(Obs.)
T・m・m・spr・vid・nciaspararem・diarlascgndi・i・n・・d・ 七rab・j・
(仕 事 の 状 態 を 改 善 す る た め に 我 々 は 準 備 を す る 。)providence=provision,d
I》reparation.(Obs.exc.dialee七).
puntuali2anIoslegisladoreselI)orqu6delacares七f・■(立 法 者 は 不
足 の 原 因 を 指 摘 し た 。)punc七ua七e=七〇poin七 〇n七,no七e(Obs.orRare).
Conlarentaqueantesdilapidabamos(以 前 に 我 ・々 が 浪 費 し7,:収入 を・
以 て)ren七=・revenue,income(Obs,)
Esfrequen七eel`iolvido',deloscomposi七〇res・・…deretribuirlos
debidamen七e.(植字 工 を 忘 れ て し ま う こ と、 即 ち 彼 等 に 正 当 に 報 い る こ と を
忘 れ て し ま う こ と は 屡 々 で あ る 。)re七ribu七e=payback,reeompense(now
R、、re).
Yohed()agrdeceraus七edessuco-operaci6nparasaturar工a・
divisi6nqueexistfa.(今迄 に 存 在 し て い た 分 裂 を 元 に 戻 す 為 に 、 貴 方 々 の 協
力 を 私 は 感 謝 せ ね ば な ら な い)sa七urate=fi11七〇reple七ion.(Obs.)
VenturosamenteenIISI〔壱xicoelnifiosehao七 〇rgadounasumau
consideriblebeasis七encia.iUnventecrosoaionuevo.!(幸運 に も 、 メ
キ シ コ に 於 て 、そ の 子 供 は 多 量 の 報 償 を 与 え られ た 。 幸 運 な 新 年 お 目 出 度 う!)・
for七unately=(cf.ven七ure)ehance,Iuck(nowRare)
]日[ayvehementespruebasdequeesofu6costeadomedian七elas・
agenciasdiplom醐casdelossa七61i七esdelSovie七.(その 事 は ソ ヴ エ ッ ト
衛 星 国 の 外 交 機 関 を 通 じ て 代 価 を 払 わ れ た と い う強 い 証 拠 が あ る 。)vehemenb
=s七rong,forcible,capableofproducingconvic七ion(Obs.)
時 々 ラ テ ン語 の 意 味 がsp.の 用 法 に 痕 跡 を 留 め て い る こ とが あ る 。 例 え
ば 「前 者 」 の 意 味 に 於 け るan七iguoで"-elan七iguodirec七 〇rde1
6rganoofieialdeIaSociedad"(その 社 会 の 公 的 機 関 の 前 会 長)。 こ の 意 味 に
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於 け るN.E.Dに 依 て 記 録 さ れ て い る最 後 の 例 はSomesaytheZodiaek
Constella七ions/Ealuelongsincechalnged七heiran七iquesta七ions・
SamuelButler,Hudibras.と な つ て い る 。Sp.で 愛 好 さ れ る 単 語 に
habi七aei6nとい う の が あ る 。 例 え ばDichoanexosecomponedecien
habitaciones(前記 の 建 て 増 し は 十 個 の 部 屋 よ り成 立 つ て い る 。)apar七ment
やroomの 意 味 にhabi七a七i6nを 使 うの はWebs七erに 依 てbookishだ と か
elevatedとし て 非 難 さ れ て お り、 現 代 英 語 に 於 て は 、 避 く べ き 文 体 で あ る 。
自 分 の 妻 が 不 在 中 に ・ 家 事 の 世 話 を せ ね ば な ら ぬ 娘 の 努 力 の 苦 し し}ご と を 云 う
の にLaayudaes七ambiξnde七rime11七a1な ど ど 、 大 げ さ な 云 い 方 を す る 。
Excelsior紙 の 見 出 し に17muertosenunaσ910〃267σ6伽en
Tohyo.(東 京 に 於 て 十 七 人 の 集 団 死 者 が 出 た)と あ り 英 文 欄 の 方 に は
Cityau七horiteshave七akellex七raordinaryprecau七ions七 〇avoid
agglomer・a七ions.とあ るが 何 れ もbigwordを 使 つ て あ る 。Lossindica七〇s
noexteriori2aronning6nentusiasmoparacumplirlaorden.(企業 組
合 は 、 そ の 命 令 を 守 る の に 何 等 の 熱 意 を 示 さ な か っ た)ex七eriorizar=make
'manifes七で あ るがex七eriorize=a七tributeanexternalexis七ence七〇 で は
コ
英 米 人 に は 妙 に 聞 え る。 又peregrinoは 巡 礼 で あ り見 知 らぬ 人 で あ り彼 等 の
や りNは 、 異 り奇 妙 で あ るか らLaraz6ndeldivorcioesperegrina(離婚,
の 理 由 は 奇 妙 で あ る)の 様 に 用 い る。R6muloGallegosが"七anperegrino
ySingulariSimOnOveliSta"(とて も奇 妙 で 珍 れ た 小 説 家)と 形 容 され た 時 に
は 「彼 は 無 比 の 小 説 家 」だ とい う意 味 で あ る 。・
Sp.に於 て 具 体 的 に 用 い ら れ た 蛍 語 は 屡 々 英 語 に 於 て 比 喩 的 な 含 蓄
(figura七iveconno七ation)を持 っ て い る。 例 え ば
Seaprob61a60"40"σoあ〃dalasdeudasmunicipales.(市の 負 債 は
取 消 され る こ とが 是 認 さ れ た 。)こ のcondonaci6nはSp.で は 罪 の 容 赦 で あ
るがcancellationの意 味 に 使 わ れ て い る。
Bagazodecafiaparaelaborarpapel∂eperi6dico.(新聞 紙 を 作 るた
め の 基 礎 的 な 砂 糖 きび の搾 りか ら)elabqrate=manufacture.
ス ペ イ ン 語 の 同 族 語 に っ い て(41)
An七iguamente,gen七edelpueblocomponiacaneionespopulares,
Hoylaselaborandoctoreshonoriscausa・(昔は 村 の 人 々 は 通 俗 の 歌 を 作
つ た 。 今 日 で は 名 誉 の た め に 先 生 が 作 る)
Elafiopasadoseno七6nnagraninhibicio"ndecap,i七alenes七e七ipo
de伽 露7ε あ π.(去 年 は 、 こ の 投 資 の 形 式 に 於 て 資 本 投 資 が 大 い に 差 拍 え ら れ
る の が 認 め ら れ た 。)inhibic6nはinhibi七ionでな くてholdingbackの 意 。
inversi6n=(com.)inves七men七.
Paramicuraci6nOc'up6midoc七〇rParticular(私 の 治 療 の 為 に 、 私
の 個 人 的 な 医 者 を 頼 ん だ)par七icularは 「特 別 の 」 で な く てprivateの 意 。
cf.on6sparticulargrievance.
I
Unfuertevien七〇 ρ7000c6elderrumbedelacasa.(強 風 が そ の 家
の 崩 壊 の 原 因 と な つ た),
Sp.に 於 て よ り広 義 の 語 義 を 留 め て い る に 反 し 英 語 に 於 て 特 殊 の 意 味(時
々 一 般 的 な 意 義 に 加 う る に)持 つ て い る単 語 の うち に は 、 次 の 如 き も の が あ
る 。
Hotelesparabur6cratos,eonstruidosporlaDirecci6nde
Pensiones……]M[uchossonlos・m6dicosque,vivendesueldogburocr-
dticos.(DireGci6ndepensionesに依 て 建 て ら れ た お 役 人 の 為 の ホ テ ル ・… ・・
多 く の 者 は お 役 所 か ら の 俸 給 で 住 ん で い る 医 者 達 で あ る 。)
… …entrevistacelebradepol'eヱdirectordeTr五nsitoconel
gobernadordelEstadodeM6xico.(メ キ シ コ 州 知 事 と 交 通 局 長 とが 行 つ た
会 見)ce工ebrated=held然し英 語 で はoutwardceremoniesを 強 調 し て い る 。
Tengomotivosdehondacomplacenciaalencontrarmeenes七e
Iugar・(私は こ の 土 地 に 住 む 時 深 い 満 足 を 覚 ゆ る 動 機 を 持 つ)
LaSociedadDentalNorteamericanaacabadesolicitarelenvfo
dem6dicosmexicanOS,paraquediValgenSUSeXperieneias.(北米 歯 科
学 会 は 彼 等 の 経 験 を 発 表 す る た め に メ キ シ コ の 医 者 の 派 遣 方 を 依 頼 し て 来 た ば
か りだ)divulge・=makepublic,esp.asecretoro七horprivatemattor・
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Debefomentarsee工intercambiocultural・(彼 は 文 化 交 流 を 助 長 せ
ね ば な ら ぬ)Debemosfomentarlentadentros96neros(当 社 商 品 の 販 売
を 促 進 せ ね ば な らぬ)Debemosfomen七arlavon七aden七ros96neros(当 社
商 品 の 販 売 を 我 々 は せ ね ば な ら ぬ)foment・=instigateasarebeIlionか ら
promoteの意o牲
Suvozsehobfadebilitadonotoriamente.(彼 の 声 は 際 だ つ て 衰 え
た)Inan.ifes七1アの 意 。
… …visitadelPresidentedelaRepUblieaaGuaclaljara,conlnotiv(>
delaProtestadelgobernador・(知 事 の 宣 言 の 為 に 共 和 国 の 大 統 領 が グ ア
ダ ル ハ ラ を 訪 問 す る こ と)protest・=solemndeclara七ion,esp.ofdissent一
最 後 の 二 つ の 例 は 英 語.に.於て は 、 軽 蔑 的 に 見 い られ て い るが 、Sp・ に 於 て
は 左 様iで な い 。 そ れ か ら一・瞥 し た 処 、 英 語 に 於 て 少 々 古 風 に 見 え る け れ 共 、 こ
れ らの 単 語 の 特 別 な 用 法 は 如 何 な る 辞 書 に 依 て も"Rare"と は 呼 ば れ て い な,
い 。 此 等 は 本 当 の 同 族 語 と し て 考 え ら れ る べ き で あ る 。
Zaalegrianodecay6unsolomomento(愉 快 さ は 、 たs'・一 瞬iた り と.
も消 え な か つ た)decay=languish,fade.'
Serindi6homenajeP6stumoalgranpediatmdesaparecido.(亡 く'
な つ た 偉 大 な 小 児 科 医 に 死 後 敬 意 を 表 せ ら れ た)disappeared=passedfrom
existence,``passedaway,,
Unh義bilIadr6ndeautom6vileshasidoexhortadoporIa,s
autoridades.(腕の よ い 自 動 車 泥 棒 が 当 局 に 依 つ て 戒 告 を 受 け た)exhortedこ
warned。
Sotofractecr61achapadelaeelda.(Sotoは独 房 の 張 り板 を 壊 し た)
fraotured=break.
Son}osindiaslegitimaS.(私 達 は 純 粋 の ■ ン デ ア ン で す)Seha
pretendidocreerunacontecimientoeducativo・・…(教 育 的 出 来 事 を 信 ず
る よ う努 め ら れ た)pretended=tried・
Lo9,tral)ajadoresrecibir義nsusalarioen』monedamexicanayno・
enquetzales,comosusPretensiones・
ス ベ イ ン 語 の 同 族 語 に っ い て(43)
Subi6alcarrotransporteparasofocaralfuego・I」osgendarmes
tuvieronquelucharconlosestudiantosparasofocarunttmanifestaci6n.
ロコ
(彼 は 火 を 消 す 為 に 運 搬 車 に 乗 つ た 。 憲 兵 は デ モ ン ス ト レ ー シ ヨ ン を 鎮 圧 す る
為 に 学 生 と闘 は ね ぼ な ら な か つ た)suffocate=extinguish.
Sevanaventilarmuchos七emasdevi七alimpar七ancia.(彼 等 は と て
も重 要 な 多 く の 題 目 を 彼 等 は 議 論 し よ う と し て い る。)ventilate=discuss.Gf.
``thosefriendswhowere
,七〇usea,barbarousexpression,ven伍la七ing
七heques七ion',-Beaconfield(1870).
専 門 家 で な い 普 通 の 読 者 に と つ て 、 英 語 に 於 て.純粋 に 専 門 語 で あ る も の で
もSp.に 於 て 日 常 語 で あ り得 る と い う事 を 知 る 迄 は 、 或 る 同 族 語 は 惑 わ し い
もの で あ る 。 例 え ば"Lamorosidaddelajusticiaqued6cornprobado
hoy.こ のmoroseはS.0・D,に 依 る とChargeablewi七hnegligenb
delay・CivilLawと あ る 。 尤 も此 の 言 葉 は 少 々 不 自 然 で は あ る 。 こ れ に 反 し
て 、Webs七erに 依 る とdi8chargeの 意 味 に 於 け るsepara七efrotnは 俗 語 で
あ る 。 従 て"pe七ici6nderepararaldirec七〇rdelInstitutoPolit6cnico"
(工 芸 学 校 の 校 長 を 免 職 す る 嘆 願)に 於 け るsepararの 用 法 は 半 ば 米 語 又 は ・
Mex.Sp.の 影 響 に 依 る も の で あ る 。
以 下 に 掲 げ る も の は 英 語 に 於 て 、 全 く 同 じ の 蛍 語 を 用 い る 処 の 法 律 的 及 び
科 学 的 単 語 に 就 て ⑳ 例 で あ る 。
Estosreglamentosdanorigenalaω π3'伽o励demonopolis
(apa・t・d・qu・1aSupremaC・ ・tehadeclarad・in・Qnstitu・i・nales
talesPrecePtos)(此等 の 細 則 は 専 売 の 法 令 の 源 を な し て い る 。 最 高 裁 判 所
が こ の よ う な 指 令 の 違 憲 で あ る の を 宣 言 し た の は 別 と し て)constitution・=
actorprocesoofconstituting.precepts==orders.7injunctions.
Eljuezdietar£mafianasudeterminaci6z.(裁判 官 は 明 日 、 判 決 を す
る で あ ら う)
Eliuezledecret61aliber七adportlaltadem6ritos;(裁判 官 は 理 非
・ が 判 明 せ ぬ 儘 、 釈 放 を 判 決 し た)
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Graveintoxicaci6ndeunasefiora.(或る 夫 入 の 重 大 な 申 毒)
intoxcation=(Med.)poisoning.
Se読 ∬6elpie… ・(足を 脱 臼 し た)luxafed=disloGated.
EIdiscotieneunmovimientodetranslacio'nhaciaadelantey
haoiaatr£s.(レコt・一 ドは 前 後 え の 並 進 運 動 の 動 きを 持 っ て い る 。transla七ion
(機)=並 進 運 動 。
教 育 の 単 語 は 混 同 し勝 ち で あ る 。reducereと同 じ よ うに 英 語 及 びSp.の
両 方 の 言 語 に 於 て 、educereとeducareの派 生 語 は 殆 ん ど同 じ位 に あ る 。 聖
書 の 詩 篇 二 十 三 の 昔 の 翻 訳 に 於 て はMeheeducadojun七 〇a・unaguade
refecci6nとな つ て い るが 、 現 在 使 わ れ て い る 翻 訳 はJun七 〇aaguasde
reposomepasto■ea瓶とな つ て い る。 普 通 の 英 語 の意 味 に於 け る 、 よ く教 育
さ れ た 人 とい うの は 、instruido又はcul七〇 で あ り、educandoは生 徒 を意
味 す る。Golegioは単 科 大 学 の意 味 もあ る け れ 共 、子 供 の 為 の 私 立 学 校 で あ り、
Publicsohoo1は米 国 に 於 て はescuelasde1(}obiernoであ る 。ElCo⊥egio
Franc6sは必 ず し もフ ラ ンス の 学 校 で な くて 、 そ の 職 員 が フ ラ ン ス に 根 源
を発 す る司 祭 の 階 級 に 属 し て い る の で 斯 く 云 う。.EIColegioFranc6sde
Mayorazgoは、 もつ と年 長 者 の少 年 達 の学 校 で あ る。alumnoは実 際 に学 校 に
入 学 登 録 し た 者 を云 い 、exalumnoは 以 前 登 録 入 学 し た 者 を 云 う。Profesores』
や ・Profesorasは大 学 な ど 、 上 級 学 校 の 教 授 の こ とを 云 う と同 時 に 、 小 学 校 の
先 生 の こ と も云 う。 英 語 のFaculty(教授 団)はelprofesoradoで・… ・部 の
adepar七men七に 当.るもの は 、LaEacultad(deMedicina)で あ る。 幼
稚 園 は 公 式 にjardindenifios;escuelade匝rvulos等とい うが 、 単 に
"kinder"とも云 う。EI27seabrir£nlasmatriculasdekinder;10sdos
primerosdiassedes七inar乱nala'inscripci6ndelosalumnosantiguos.
(27日は 幼 稚 園 の登 録 で あ る。 最 初 の 二 日 は 以 前 の 生 徒 の 登 ・録 に 当 て られ るで馬
あ ら う)"seniors"(上 級 生)はa11七iguosと も呼 ば れ る 。Diccionariode
Academiaに 依 る とAntiguos:enloscolegiosyotrascomudidades,el
quehasalidodenuevoomodernoと あ る 。 「卒 業 す る 」 はreci'birseで.
再
ス ペ イ ン 語 の 同 族 語 に っ い て(45)'
あ つ て 、graduarseはVelazquezに依 る と 、 非 常 に 用 い られ て い るが 不 適 当
で あ る とい う。 例 え ばFu6elcapi伍nunpilo七〇aviadorrecibidoenlat・
EscuelaAeron£u七ica.(大佐 は航 空 学 校 を 卒 業 し た パ イ ロ ッ トで あつ た)
Aiumnos7eprobadosprepararゑnsusexゑmenesex七raordinariosy
a七i七ulodesuficienciaenlaEscuelaSecundariadeRegulaci6n.(試験
に 失 敗 した 生 徒 達 は 、 特 別 試 験 及 び 正 規 の 中 学 校 に 於 け る能 力 の 資 格 の た め に
準 備 す るで あ ら う)reprobar=七〇funk.
下 記 の 文 章 に 於 て 斜 線 の語 は 、 其 等 の 意 味 に 関 聯 は して い る けれ 共 、 英 語
に 於 て正 確 に 等 し い 語 は な い 。
、
Miembrodeunaacomodadafamilia・ …(金 持 ち な 家 族 の 一 員 ・・一)
穐CO11!0〔ia(;la==we1王一七〇-dO.
Con七 〇dacorrecci6nnospidi6queladejemosenpaz.(と て も立
派 な 振 舞 を し て 彼 は 我 々 に 彼 女 を 平 和 に し て 置 く よ うに 頼 ん だ)correei6n=
properclemeanor.
AlheredorI)areefaqllei})a・■declararuna七aquedenervios.
(相 続 人 に は 神 経 攻 撃 が 起 ら う と し て い る よ うに 思 は れ た)declarar=breah
ou七.cf.deGlararseunin(fenclio,un,a七empes七ad.
PideeldemandantequeseapliquealjuezlaLeydeRegponsabt
ilidad.(原告 は 裁 判 官 に 責 任 の 法 律 を 適 用 す る よ う願 い 出 る)demandan七e=
plain七it'ff.
Pidieronladestitaci6ndeladirectora.(彼等 は 支 配 人 の 免 職 を 願 い
出 た)des七tici6n≡i11dismisq.alfronユanemPlogmen七.
王{eleidocondetenimientoelcomentario.(私は 注 意 深 く評 論 を 読 ん
ナご)de七enimien七〇=care,七horoughness.
Es七〇yde七enido(私は 投 獄 さ れ て い る)de七enido二arrestedandinjail.t、
LaJuventudaristocrdticadenues七rotiempogoz61uciendolos
abanicosdeencumbradasdamasdeo七ra6poca・(我 々 の 時 代 の 若 者 達
は 、 他 の 時 代 の 堂 々 た る 夫 人 の 扇 を 輝 し な が ら楽 し ん で い た)encumbrada=
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10f七y=slately.
Elescdindalodelosrijososdesper七6avariasfamiliasdelas
residenciascereanas.(けん か 好 き の 者 共 の 暴 動 は 、 近 く の 邸 宅 の 種 々 な る 家
庭 を 目 覚 め させ た).es磁ndalo=tumult:commo七ion..
EstamesaeSparalaspersonasexPectables(こ の テ ー ブ ル はi著名 なけ
人 々 の 為 の で す)expectables=illus七rious."Expec七able:Erron・af七er
Sp.,,NED.cf.Ju乏ndeexpectaci6n=apromisingyouth・Hombre
deexpeetaci6n=acelebratedman.
・… ・・arcogigan七escoqnecausaexPectacio'nentreIosas七ronomos.
(天 文 学 者 の 問 に 興 奮 を 起 こ す 所 の 巨 大 な 半 円 形)expee七aci6n=exGi七emen七.
Lanifi'lasali6aliardinGonla〃π3'6ndevera1画jaro.(少 女 は 小
鳥 を 見 る 希 望 で 庭 え 出 た)
SeinponequeelEs七adoenfoquesua七enci6nallproblemadela
administraei6ndejusticia.(其の 国 は 正 道 を 行 う問 題 に 其 の 注 意 を 集 中 す る
こ と は 緊 急 な こ と で あ る).Seimponeque・ … ・・=1七isimpera七ivetha七."…
EIdoc七〇rsefialalatonvenienciadelaintervencio'nquir丘rgica
(医 者 は 外 科 的 手 術 の 望 ま し い こ と を 指 摘 し て い る).senalar=poin七 〇u七.
conveniencia=desirabili七y,interveneion=opera七ior.
Mois6sJ磁rezgan6enlaoo初 ρθ'θ"6忽ciclis七a.(ファレ ス は 競 輪 で 、
も うけ た 。)competencia=compe七i七ion.
P7σo'ゴ磁70πunahoradaci6nenelsuelo.(彼 等 は .=ヒ地 に 穴 を あ け
た)praetioar・=七〇make(ahole).
Nohasidoprecisocancelarloscompromisos(約 束 を 取 消 す こ と は
必 要 で な か つ た)preciso=necersary,compromisos=promises.
1S
upreocupaci6nesquenotienetrajeadec幅do.(彼 女 の 心 配 は 適
当 な 着 物 を 持 つ て い な い こ と だ)preocupaci6n=worry.
L・dec・raci6nd・1七・・七・・seran・ut・・,P・rap。。pi,iarel・nibi・nt・
　 のeSc6nlco・(劇場 の飾 りつ けは美的雰囲気 を調和 きせ るために、 くすんだ色 に さ
ス ペ イ ン 語 の 同 族 語 に.っ い て(47)
れ る で あ ら う)propiciar=toharmonizewi七h.
Elsargentonoproporcion61anacionalidaddelossoldad(ms.
一(軍曹 は 兵 士 達 の 国 籍 に 就 い て 発 表 し な か つ た)proporcion6=furnished
iuformatiorabont.
Elcampe6nes七uvoarribaenlapecntuacio'ndeprincipioalfin.
(其 の 選 手 は 始 め か ら 終 り迄 、点 数 に 於 て 最 高 で あ つ た)puntuaci6n=numbor
ofpoin七s.
Sieteau七 〇srobadosfueronrecuperados(盗 ま れ た 七 台 の 自 動 車 は
取 り戻 さ れ た)recuperados=retrieved.
Eldoc七 〇rMarioFortunyfn6secuestradodesudomiciIioen
horasdelamadrugada.(フ オ ル ッ 博 士 は 夜 明 け の 時 間 に 彼 の 部 屋 で 誘 拐 さ
れ た)Seculs七rado==1〈idnapped.
La8∫o〃citudessereciben}}astae131dodiciembre(申 込 書 は 十 二
月fff一 日 迄 、 受 付 け ら れ る)solicitudes.=applicatons,
終 り に 英 語 よ りSp.に 訳 す る 場 合 に 同 族 語 と 関 聯 し て 注 意 を 要 す る 単 語 を
少 々 挙 げ る こ と に す る 。
audience=elaudi七 〇riocf.laaudiencia=七 〇bereceivedbya,king.
eal)ine七=elarmatoriorinconeracf.elgabine七e・=asmalldrawing
room.charge==elpreciocf.1acarga=bllrden.compLexion=eleolorde
la七ez.cf.complexion=cons七i七uei6nna七uralezaconfeGciones=confi七erfa
.ybombones.cf.1a,confecciones=acci6ndeconfeccionar,haGero
fabricar,confidence=laconfianzacf.1aconfidencia=toconfidease-
cre七.dis七ra6ci6n=unaespeciedelocu.racf.ladis七racci6n=amusement
ユackofat七en七in,office==1aoficinacf.eloficio==occupation,employ。
.hen七.1)aren七s==padres,cf.10spa、rien七〇s・=rela七ions。toin七roduce=
"presentarcf
.in七roducir=・七〇insert,七〇pu七in.rela伍ons=losparien七es
cf.1asrelaeiones==acquaintanees,friends。sen七ence==lafrasecf.ta
・seutencia==sentenceofacourt・apology=1adisculpa,⊥aexcusa,Ia
■
(48)人 文 研 究 第 十 二 輯
explicaci6n.cf.工aapologfa==eulogy.adver七isement==elanuncio.cf.
laadver七encia=advice.abadcharacter=unamalapersona:uエL
ildividuo,demalanotacf.unmalcar謡cter=badtemperfas七idious=
、
diffGildesa七isfacerocomplacercf.fa七idioso=boricng,annoying.
injury=eldafio,laheridaでiufuriaと は 、 云 わ な い 。1uxury==ellujo
cf.1alujuria=lewdness.rent・=elalquiler.cf.la!ren七a・=profi七.
resor七=1耳gardeverano,etc・cf・elresorte=(皿ech・)spring・
使 用 辞 書
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